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“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadahkan baginya jalan 
keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang 
siapa yang bertawakal kepada Allah. Niscaya Allah akan menjadikan baginya 
kemudahan dalam urusannya” 
-QS. Ath-Thalaq (65): 2-4- 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguhnya (urusan) yang lain dan 
hanya keada Tuhanlah hendaknya kamu berharap” 
-Q.S. Al-Insyirah: 6-8- 
 
“All our dreams can come true, if we have the courage to purpose them” 
-Walt Disney- 
 
“Tidak ada yang sia-sia dari semua usaha yang kalian lakukan. Tuhan tahu seberapa 
hebat kalian berjuang.” 
-Chepep- 
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Penelitian ini dilakukan karena pengamatan pertama terhadap siswa kelas VII.5 SMP 
Negeri 3 Surakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penilaian 
autentik. Ada masalah pada kemampuan menulis siswa kelas VII.5 di SMP Negeri 3 
Surakarta. Siswa kurang memiliki motivasi dalam menulis pengumuman. Situasi ini 
didukung oleh tanda mereka secara tertulis. Ini pada skala tidak lengkap. Subjek 
penelitian adalah guru dan siswa kelas VII.5 SMP Negeri 3 Surakarta. Ada 32 siswa. 
Pencarian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dalam menulis 
pengumuman di kelas VII SMP Negeri 3 Surakarta tahun 2018/2019. Peneliti memilih 
penelitian ini karena kemampuan menulis siswa masih rendah dan perlu diperbaiki. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi sehingga siswa akan memiliki 
keterampilan menulis pengumuman. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dalam hasil belajar Bahasa Indonesia 
siswa. Adapun peningkatan hasil pembelajaran dapat dilihat dari perolehan nilai siswa 
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang meningkat. Analisis data dapat diperoleh 
empat aspek, yaitu 1. Keefektifan kalimat 2. Ejaan dalam menulis pengumuman 3. 
Tanda baca yang digunakan saat menulis pengumuman 4. Sistematika penulisan 
pengumuman.    
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This research is conducted due to the first observation towards students class VII.5 SMP 
Negeri 3 Surakarta. There is problem in students class VII.5 wrriting ability in SMP 
Negeri 3 Surakarta. The purpose of this study to investigate the implementation of 
authentic assessment and implementation, analyze and find solutions to implementation 
constraints authentic assessment.  Students have lack of motivation in writing an 
announcement. This situation is supported by their mark in writing. It is on the scale of 
not complete. The subject of the research is teacher and students of class VII.5 SMP 
Negeri 3 Surakarta. There are 32 students. This search is aimed at describing students 
ability in writing an announcement at class VII SMP Negeri 3 Surakarta year 
2018/2019. The researcher chooses this research because the students writing ability is 
still low and need to be fixed. This research is expected to give a motivation so that 
students will have a skill in writing an announcement.  
The results showed an increase in student learning outcomes in Indonesian. The 
increase in learning outcomes can be seen from the acquisition of student values in 
Indonesian language learning that increases. Data analysis can be obtained four 
aspects, namely 1. Effectiveness of sentences 2. Spelling in writing announcements 3. 
Punctuation used when writing announcements 4. Systematics of writing 
announcements. 
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